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Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas izin dna ridho-Nya kami dapat menerbitkan Journal of 
Dehasen Educational Review (JDER) untuk Volume 02 Nomor 
01 di Tahun 2021 ini. Terdapat beberapa perubahan dalam 
redaksi JDER semenjak memasuki Volume 02 kali ini. Beberapa 
perubahan yang terjadi diantaranya adalah pergantian pimpinan 
redaksi menjadi saudara Septian Jauhariansyah. Penambahan 
beberapa personel baru untuk membantu dalam proses 
copyediting. 
Berkaitan dengan susunan dewan redaksi JDER, kabar 
duka juga kami sampaikan terkait salah satu reviewer kami Prof. 
Dr. agr. Ir. Johan Setianto telah berpulang beberapa waktu yang 
lalu. Penyesuaian pun kami lakukan dalam komposisi reviewer 
yang terlibat dalam penerbitan JDER. 
Beberapa perubahan lain kami lakukan dalam format 
penerbitan dianataranya adalah penambahan seksi dalam setiap 
edisi. Dalam setiap edisi JDER kedepannya akan berisi seksi 
Editorial, Original Article, Review Article, Correspondence, dan 
Commentary. Masing-masing kebijakan seksi akan 
ditambahkan di laman website JDER. 
Kemudian mengingat adanya beberapa kebutuhan biaya 
bagi pengelolaan dan penerbitan artikel di JDER, kami 
memutuskan untuk mengenakan biaya Article Processing 
Charge (APC) untuk setiap artikel yang diterima sebesar Rp. 
150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Kami rasa sekian 
dahulu pengantar untuk edisi kali ini kami harap beberapa 
perubahan yang kami lakukan tidak menyurutkan penulis untuk 
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